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Presentación
El 23 de mayo del 2006 se celebró un acto académico con ocasión de la jubila-
ción del profesor Dr. Antonio Fernández García y de la Dra. Guadalupe Gómez-
Ferrer Morant. El acto, que fue organizado por el Departamento de Historia
Contemporánea de la Universidad Complutense, consistió en la última lección de
ambos profesores, que fueron precedidas por las “laudationes” que les dirigieron,
respectivamente, el Dr. Manuel Espadas Burgos y la Dra. María Victoria López-
Cordón.
Pero aquel no fue sólo un acto de jubilación. En cierto modo significaba el cie-
rre de un ciclo, ya que en el momento en el que los profesores Fernández García y
Gómez-Ferrer entregaban su testigo, se empezaba a doblar la esquina de los años
que vieron la formación del Departamento de Historia Contemporánea de la
Universidad Complutense, que se constituyó a finales de los años sesenta bajo la
sucesiva dirección de los profesores Pabón y Palacio Atard, a los que vino a sumar-
se, poco después, el profesor Jover Zamora.
Se trata, en todo caso de un ciclo que les debe mucho a los profesores Fernández
García y Gómez-Ferrer porque ellos han dirigido el departamento al comienzo y al
final de ese periodo que dio continuidad a la tarea de sus forjadores iniciales. El Dr.
Fernández García tomó el relevo del profesor Palacio Atard y puso en la dirección
del departamento todas sus buenas cualidades de humanista y de docente vocacio-
nal. La Dra. Gómez-Ferrer por su parte, ha realizado sus tareas con una abnegada
elegancia en momentos ciertamente comprometidos.
No se quiso, con el acto de jubilación de ambos profesores, hacer una convo-
catoria indiscriminada y masiva sino invitar a la sesión a quienes habían sido los
conocedores más directos de la ejemplar dedicación académica de Guadalupe y
Antonio. De la misma manera, se quiso que dos académicos prestigiosos que no
eran del Departamento de Historia Contemporánea –pero que han tenido siempre
una estrecha relación con él- fuesen los que hiciesen una breve reflexión sobre el
perfil académico e investigador de nuestros compañeros. Agradecemos a la Dra.
López-Cordón y al Dr. Espadas Burgos la prontitud y generosidad con la que res-
pondieron a aquella invitación que les hicimos para que intervenir en el acto aca-
démico.
Aquella mañana tuvimos también la alegría de vernos acompañados de colegas
de otros departamentos de la Facultad y de otros centros de la Universidad
Complutense, que quisieron compartir aquel momento. También la de contar con la
asistencia de colegas de otros centros, y de otras universidades, en los que nuestro
Departamento se ha hecho presente a través de profesores que hicieron en él sus pri-
meras armas.
Los que entonces asistieron a aquel acto, así como muchos otros a los que no les
resultó posible acudir, nos expresaron su deseo de manifestar su reconocimiento a
ambos profesores con una colaboración académica. El Consejo de Redacción de
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Cuadernos de Historia Contemporánea, revista que tanto debe a ambos, ha entendi-
do que la mejor manera de atender esos deseos era publicar el número extraordina-
rio que el lector tiene ahora en sus manos.
Creemos que una de las mejores formas de rendir homenaje a un académico es
dedicarle el fruto del propio trabajo. Estamos convencidos de que la calidad cientí-
fica de los veintinueve artículos aquí reunidos está a la altura del profundo afecto
que los ha originado.
La Redacción
